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上五ケ町計 247 428 1600 328(内89年貢地に建家)
町方合計 514 615 916
年貢地計 0 168 216
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表2 三木宝蔵に現存する文書保管容器
種別 畠番など 虫番位駐 外形寸法 材質 塗装 蓋固定用具 備考















②培植 (なし) - 473×1052×963
③帳面箱 御免許帳 藍衣 352×259×61
⑥文相 御証文箱 王家 282×90×95
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5 小笠原右近大夫様御証文 1通 2
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順番 文書名 数量 年代 現存史料番号
???????
????
1 五ケ町坪割帳 合帳1冊 寛政6-10 1112
2 五ケ町諸入用剖帳 5冊 寛政6-10 1026
3 五ケ町諸入用門割帳 3冊 寛政8-10 (現存せず)
4 五ケ町祭礼諸入用剖帳 3冊 寛政8-10 1426,1427
5 宝蔵入用剖帳 1冊 寛政10 143
6 分水入用剖帳 1冊 寛政10 (現存せず)
7 日待初午入用剖帳 ? 寛政10- ? (現存せず)
8 宗門人別入用割帳 ? 寛政7-? 396.402
9 十ヶ町門割帳 1冊 寛政10 1113
??
?
?????????????? ? ?????????????????? ??? ? ??
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12 非人番座頭給米集帳 4冊 寛政6･7･9･10
13 町内戸口役帳 1冊 寛政8
14 灯油書上帳 1冊 寛政9
15 御仕度御講書 1冊 寛政11
別紙1 上町分水帳 1冊 元文6
2 上町分宗門帳 19冊 安永2-4､安永6-10
天明2-8､寛政元一4
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???????? ??????????????????? ????? ? ?????? ??? ? ?????? ? ? ? ?? ??? ? ? ??? ? ?
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現存 史 料番 号
579
577
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